




Remaining strength of wooden material of the old living hut built in 1969
at Syowa Station, Antarctica
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Abstract: The remaining strength of wooden frames in the panels used in the old
living hut built in 1969 at Syowa Station in Antarctica, which is 29 years old, and that
in the balloon-launching building, which is 31 years old, were examined. The pulling
out strength of the nail screwed into the wooden frames was used to measure the
strength of the wooden frames. The relation between the strength of virgin wood of
the same kind as wooden frames and its air dried specific gravity was measured by
preliminary test. The ratio of the remaining strength against the initial strength of the
virgin wood was estimated from the strength of wooden frames using the result of the
preliminary test. It is concluded that the strength of the wooden frames deterorated lit-
tle.
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5 cm× 12 cm，圧縮試験用 3 cm× 3 cm× 9 cm，曲げ試験用 3 cm× 3 cm× 48 cmとした．供







ビス引抜き試験は基準となる試験方法が存在しないため，JIS Z 2121 (木材のくぎ引抜き抵
抗試験方法) を参考にして供試体の繊維と平行な面 (正目面または板目面) に繊維方向と垂直
に図 1に示すビスをねじ込んで行った．使用したビスは，木造住宅の外壁補修用のパネルを
取り付けるのに使用されているもので，長さ 70 mm，胴径 4 mm，ピッチ 3 mmの鋼製のもの
である．ビスのねじ込み位置は図 2に示す通りで，ねじ込み深さは 4箇所のねじ込み位置で











Fig. 2. Screw in tightly fastened position.
図 3 ビス引抜き試験
Fig. 3. Screw pulling strength test.
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表 1 ビス引抜き試験結果
Table 1. Results of the screw pulling strength test.
表 2 圧縮試験結果
Table 2. Results of compression test.
表 3 曲げ試験結果
Table 3. Results of bending test.





圧縮試験は JIS Z 2111に準拠して行い，試験機は変位制御型載荷試験機で，載荷スピード
は 10 N/mm2以下になるようにした．表 2に試験結果を示す．
2.4 曲げ試験方法
曲げ試験は JIS Z 2113に準拠して行い，試験機は変位制御型載荷試験機を使用した．載荷






ータの近似直線から求めると，今回の試験範囲 (気乾密度 0.35–0.6) では次式となった．
P＝ 266.9 ρ. (1) 





Fig. 4. Relation between strength and air dried specific gravity.
今回使用した供試体について特に問題点はないと考えられることから，この関係式を圧縮強
度推定のための圧縮強度と気乾密度の関係式として採用する．








Fb＝ 99 ρ 1.2. (3)
Fb：曲げ強度 (N/mm2) 
式 (1) と式 (2) より，ビス引抜き強度と木材の圧縮強度は次式によって表せる．
Fc＝ 0.257 P. (4) 
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図 5 圧縮強度と気乾密度の関係
Fig. 5. Relation between compressive strength and air dried specific gravity.
図 6 曲げ強度と気乾密度の関係
Fig. 6. Relation between bending strength and air dried specific gravity.
また式 (1) と式 (3) より，ビス引抜き強度と木材の曲げ強度は次式によって表せる．
Fb＝ 0.121 P1.2. (5)
3．第 10居住棟木質パネル枠材のビス引抜き試験
3.1 試験方法






表 5に試験結果と式 (1) から推定したビス引抜き強度の初期値ならびに強度残存率を示す．
























Table 5. Test results and the percentage of remaining strength.
表 6 推定圧縮強度と推定曲げ強度
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